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CTaBOBI4Te 143pa3eH14 BO OBOj np14pa4H14K ce CTaBOBI4 Ha aBTOpl4 WTO HY)f{HO He 
npeTCTaBYBaaT 14 CTaBOBI4 Ha nporpaMaTa 3a pa3Boj Ha 06eA14HeT14 Hal.\1414 I4nl4 
CeKpeTapl4jaToT Ha 06eA14HeT14Te Hal.\1414 BO BpCKa co npaBH140T CTaryc I4nl4 I4Me 
Ha Koja 14 Aa e 3eMja, Tepl4TOpl4ja, rpaA I4nl4 06naCT, I4nl4 3a aBTOpl4Te Ha TeKCTOT. 
BOBEA 
rpynl<1 OA HaCelleHl<1eTO so KOHKpeTHI<1 
TeWKI<1/ I<1CKllY4ysa 4KiI1 / Ma pril1 Hall iI131<1­
paYKI<1 ciI1ryaLlil1i11; 
Aa npOMOSil1pa cseCT iI1 pa36l<1paH>e 3a 
npl<1HLll<1nil1Te Ha 40SeKOSil1Te npasa, 
Aa nOKa>Ke ceCTpaHOCT so npl<1CTanOT 
KOH 40SeKOSl<1Te npasa 3aCHosaH Ha 
rparaHCKl<1, KYllryPHiI1, eKOHOMCKl<1, no­
llil1TI<1YKI<1 1<1 cOLlil1jallHiI1 npasa, co no­
ce6eH aKLleHT Ha npasaTa Ha >KeHI<1Te 
iI1 AeLlaTa, KaKO iI1 Aa npil1AOHeCe KOH 
pa3Sil1SaH>e .. Kyllrypa Ha nOYiI1T KOH 40­
SeKOSil1Te npasa". 
cl<1poMawTl<1jaTa AOAasa 06sp3ysa4Ka HOp­
MaTI<1SHa paMKa 3a pa3soj nosp3aHa co 3a­
jaKHysaH>eTO 1<1 oArosopHoCTa. 
nOAeTallHo, Toa MO>Ke Aa ce AecPl<1Hl<1pa KaKO 
AOAaAeHa speAHcCT Ha npl<1CTanOT 3aCHosaH 
Ha 40SeKOSl<1 npaSa: 
• Toj n04Hysa OA HOpMaTI<1SHa, npasHa 
paMKa: 6apaH>e npasa, I<1cnollHysaH>e 
06SPCKI<1 -
Hl<1ry Ha sellI<1KOAYWHOCT; 
• MerYHapoAHaTa 1<1 HaLll<10HallHaTa npas­
Ha paMKa seKe nOCTojaT: 6e3 pa311I<1Ka Ha 
1<1360pOT Ha sllaAaTa 1<1111<1 Ha pa3sojHaTa 
rllasHaTa Llell Ha osoj AOKYMeHT e Aa AaAe 
WI<1POK, HO jaceH nperlleA Ha pelleSaHTHI<1Te 
HOpMI<1 1<1 CTaHAapAI<1 nOCTaSeHI<1 OA MerYHa­
POAHOTO 1<1 OA AOMaWHOTO npaso 3a 3aWTI<1Ta­
Ta Ha YOSeKOSI<1Te npasa so MaKeAoHl<1ja. 
Bo OAHOC Ha HanOpl<1Te Ha Peny611I<1Ka Ma­
KeAoHl<1ja 3a I<1MnlleMeHTaLll<1ja Ha MI<111eHI<1­
YMcKI<1Te pa3sojHI<1 Llelll<1 1<1 nocseTeHOCTa Ha 
sllaAaTa 3a cnposeAysaH>e Ha npoLlecoT Ha 
I<1HTerpaLll<1ja so EY, a KOj SKllY4ysa nOCTojaH 
npemeA 3a 3aWTI<1Ta Ha YOSeKOSI<1Te npasa, 
osoj AOKYMeHT I<1Ma 3a Llell: 
• 	 Aa ro nOAAP>K1<1 I<1AeHTl<1cPI<1KysaH>eTO Ha 
npeAI<13Sl<1Lll<1Te 3a 40SeKOSl<1Te npasa, 
KOI<1 MO>Ke Aa 61<1AaT npe4Ka 3a 1l0Kall­
HI<10T 1<1 3a HaLll<10HallHI<10T npoLlec Ha 
nllaHl<1paH>e 1<1 Ha cnposeAysaH>e; 
• 	 Aa ja pa3jacHI<1 YlloraTa Ha iI1MaTellil1Te Ha 
npasaTa iI1 Ha HOCI<1Tellil1Te Ha 06SpCKI<1Te, 
oArosopHOCTI<1Te 1<1 HaAlle>KHOCTiI1Te Ha 
1l0KallHaTa/HaLll<10HallHaTa SllaCT 1<1 Ha 
APyrl<1Te cPaKTOpil1, a I<1CTOSpeMeHo Aa 
ja nOKa>Ke nOTpe6aTa OA copa60TKa iI1 
OA napTHepCTso 3a 3aeAHiI14Ka aKLlil1ja 
Ha TiI1e cPaKTOpil1; 
• 	 Aa ro nOAAP>K1<1 iI1AeHTl<1cPiI1KysaH>eTO Ha 
.. MI<111eHI<1YMCKI1Te pa3sojHI<1 Llelll<1" ce CSeT­
CKI<1, OrpaHl<1yeHI<1 co POK 1<1 KSaHTl<1cPI<1KY­
SaHI<1 Llelll<1 3a TpeTl<1paH>e Ha eKCTpeMHaTa 
Cl<1poMawTl<1ja so Hej31<1HI<1Te MHory6pojHI<1 
AI<1MeH31<11<1 - Cl<1poMawTl<1jaTa Ha npl<1xoAl<1, 
rllaAOT, 6011eCTI<1Te, HeMaH>eTO aAeKSaTHO 
3aCOllHI<1WTe I<1l<1cKllyyeHOCTa - I<1CTOSpeMeHO 
npOMosl<1pajKI<1 pOAosa eAHaKSOCT, AOCTan­
HOCT AO 06pa30SaHI<1e 1<1 eKOllOWKa OAP>Klll<1­
SOCT. Bo cywTI<1Ha Tl<1e ce, I<1CTO TaKa, OCHOSHI<1 
YOSeKOSI<1 npasa - npasa Ha ceKoe IlI<1Lle 
OA nllaHeTasa Ha 3Apasje, 06pa30saHI<1e, 
AOMysaH>e 1<1 6e36eAHOCT, SnpOyeM KaKO WTO 
e yrsPAeHo so YHI<1Sep3allHaTa AeKllapaLll<1ja 
3a YOSeKOSI<1 npasa (Universal Declaration 
of Human Rights) 1<1 MI<111eHI<1YMcKaTa AeKlla­
paLll<1ja Ha OH (UN Millennium Declaration). 
Osaa jacHa spcKa e AeTallHO pa3pa60TeHa 
co HaLlPT HaCOKI<1Te Ha OH 3a npl<1CTanOT Ha 
YOSeKOSI<1Te npasa so CTpaTerl<1l<1Te 3a HaMa­
llysaH>e Ha cl<1poMawTl<1jaTa (.. HaLlPT Haco­
KI<1 3a cl<1poMawTl<1jaTa") KOI<1 ce ynoTpe6eHI<1 
KaKO YWTe eAHO pecPepeHTHo cpeAcTso so 
osoj AOKYMeHT. 
KaKO 3aKllYYOK, npl<1CTanOT Ha YOSeKOSI<1Te 
npasa KOH pa3sojoT 1<1 HaMallysaH>eTO Ha 
6e3 nosl<1KysaH>e Ha MI<1110CT, 
nporpaMa, Tt.1e MOpa Aa rt.1 nOyt.1rysaaT 
CSOt.1Te 3aKOHCKt.1 06SPCKt.1; 
• 	 KOpt.1CTelneTO HOpMaTt.1SHa paMKa, t.1CTO 
TaKa, ja nOAt.1ra nert.1Tt.1MHOCTa Ha Mep­
Kt.1Te, KOt.1 ce peyt.1Ct.1 YHt.1Bep3anHO pa­
Tt.1¢t.1KysaHt.1 so HeKOt.1 OA Aorosopvne 
3a YOSeKOBt.1 npaBa (KaKO WTO e KOH­
seHlIt.1jaTa 3a npasaTa Ha AeTNO); 
• 	 n pasejKt.1 rt.1 YOSeKOSt.1Te n pasa St.1A­
nt.1Bt.1, ce 3allspcrysa t.1 snaAeelneTO Ha 
npasoTo V1 ce nOMara Aa ce pa3jacHaT 
oArosopHoCTV1Te; 
• 	 Toj V1Ma lien Aa rV1 3ajaKHe KaKO V1MaTe­
nV1Te Ha npasaTa, TaKa V1 HOCV1TenV1Te Ha 
06spCKV1Te; 
• 	 nOCTojaHt.10T MOHV1TOpt.1Hr 6apa C06t.1­
paine peneSaHTHt.1 nOAaTOllt.1, pa3St.1­
saine nOKa3aTent.1; 
• 	 Toj nOSV1t<ysa Ha ceon¢aTHV1, CTpaTert.1C­
Kt.1, KOHTeKCTHO opV1eHTV1paHV1 npV10At.1 
Ha aHanV13a, yrsPAysalne npV10pV1Te­
TV1, pa3SV1Salne nOnV1Tt.1Ka V1 nporpaMV1, 
MOHV1TopV1Hr V1 esanyallV1ja; V1CTO TaKa, 
nOSt.1KYBa Ha KOpV1CTelne WV1POK cneK­
Tap V1HCTpYMeHTV1 (npt.1TV1COK OA jasHoc­
Ta, nOAt.1ralne Ha cseCTa, 3arOSapalne 
V1AeV1, 06YKa V1TH.) t.1 napTHepCTsa co 
CV1Te peneSaHTHt.1 ¢aKTOpV1. 
